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Przedmiotem artykułu jest prezentacja zarysu historii działalności oraz aktualnego stanu tej 
organizacji w Polsce. Asumpt do podjęcia się tego zadania stanowił jubileusz 25-lecia 
działalności tej międzynarodowej organizacji w Polsce. Studium zostało przeprowadzone 
metodą historyczną i metodą analizy dokumentów. Posiłkowano się także wywiadami. Przyjęto 
założenie, że ISKO w Polsce jest organizacyjnie aktywne w sferze konferencyjnej i 
publikacyjnej. Rezultatem przeprowadzonych badań jest stwierdzenie dużej aktywności ISKO 
w Polsce w wymienionych dziedzinach działalności. Aktywność ponad 50 członków tej 
organizacji przejawia się głównie w postaci aktywnego udziału w konferencjach naukowych 
krajowych o charakterze międzynarodowym. Największym osiągnięciem minionego okresu 
było zorganizowanie w Polsce 13 Międzynarodowej Konferencji ISKO w 2014 roku. 
Działalność publikacyjna członków ISKO w Polsce stanowi ważne zadanie i duże wyzwanie. 
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The subject of this article is an international association dedicated to the knowledge 
organization in Poland. The aim of the study is to present the development of the International 
Society for Knowledge Organization in Poland, through of 25 years its contribution to the strand 
of the organization of knowledge, both at the national and international level. The study was 
performed by means of the historical method or the analysis and critique of the literature. The 
research techniques were used as well: analysis of documents and the interview. The main 
assumption was that ISKO in Poland is very active in the field of organizational and conference 
activities and publishing. The results of the research show that the Association of the 
Organization for Knowledge in Poland continues to grow, currently having over 50 members 
from the whole Poland. It actively participates in scientific conferences in Poland and all around 
the world. Certainly, one of the greatest achievements of this time was the Thirteenth 
International Conference of ISKO, which took place in Kraków. Publishing is the weakest point 
of the Association in Poland. 
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Za moment inicjujący rzeczywistą działalność ISKO w Polsce można uznać I Europejską 
Konferencją ISKO, która odbyła się na Słowacji w Bratysławie w dniach 14-16 września 1994 
r. Organizatorem było The National Slovak ISKO Chapter, the ISKO General Secretariat oraz 
Infoterm w Austrii (Wiedeń) w kooperacji z International Society for Knowledge Organization. 
Z Polski uczestniczyły w niej: dr Ewa Chmielewska-Gorczyca (IBIN UW), prof. Henryk 
Rybiński (Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej), mgr Sylwia Ramotowska (Instytut 
Ochrony Środowiska w Warszawie) oraz mgr inż. Krystyna Siwek (Ośrodek Przetwarzania 
Informacji w Warszawie). W czasie tej konferencji ówczesny Prezydent ISKO w latach (1989-
1996) Dr Ingetraut Dahlberg zaproponowała polskim uczestnikom wstąpienie do ISKO, 
założenie polskiego oddziału ISKO oraz zorganizowanie w Polsce krajowej konferencji ISKO. 
Taka konferencja rzeczywiście została zorganizowana w 1995 roku. Było to Research Seminar 
of the TIP/ISKO Meeting Warsaw, 13-15 September 1995 (we współpracy z Towarzystwem 
Informacji Profesjonalnej TIP oraz SBP). Wzięło w niej udział ponad 60 uczestników. Od 
samego początku istnienia ISKO honorowymi członkami ISKO byli prof. Eugeniusz Ścibor 
(1929-2003) oraz redaktor Zygmunt Stoberski (1916-2006). Prof. Ścibor był też członkiem 
Komitetu Redakcyjnego (tzw. consulting editor) czasopisma „Knowledge Organization”. 
Poza wcześniej wymienionymi uczestnikami konferencji w Bratysławie (4 osoby) jeszcze 
przed wspomnianą konferencją w Warszawie w 1995 roku deklarację wstąpienia do ISKO 
złożyli: dr Wiesław Babik (Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Pracownia w Krakowie), mgr 
Lucyna A. Bielicka (Instytut INTE Warszawa), dr Katarzyna Materska (IBIN UW), prof. 
Mieczysław Muraszkiewicz (IBIN UW), dr Barbara Sosińska-Kalata (IBIN UW), dr Jadwiga 
Woźniak (IBIN UW). Nieco później do ISKO wstąpili: mgr Wiesław Gliński (IBIN UW) oraz 
dr Paweł Gierycz (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie). W latach 1994-2005 
ISKO w Polsce liczyło 13 członków (11 indywidualnych oraz 2 honorowych), (w tym 10-ciu z 
Warszawy oraz 1 z Krakowa) oraz dwie organizacje będące tzw. członkami instytucjonalnymi: 
Towarzystwo Informacji Profesjonalnej (TIP) oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie 
(IOS). 
Od początku 1995 roku koordynatorem krajowym ISKO w Polsce była mgr inż. Krystyna 
Siwek (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie). Członkowie ISKO PL uczestniczyli 
w kilku konferencjach ISKO: 1990 – Darmstadt (Niemcy), 1994 – Bratysława (Słowacja), 1998 
– Lille (Francja) oraz 2006 – Wiedeń (Austria). Oprócz seminarium ISKO w 1995 roku w 
Warszawie nie były organizowane kolejne eventy naukowe, natomiast członkowie spotykali 
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się na innych środowiskowych seminariach i konferencjach naukowych w Polsce. Wykaz 




ISKO Members – POLAND (1995-1997) 
 
Źródło: Zestawienie mgr Krystyny Siwek: ISKO Members – POLAND (1995-1997) 
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Ms Lucyna BIELICKA 
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National Library 
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PL 
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W maju 2006 roku został wybrany nowy koordynator krajowy ISKO. Został nim prof. 
Wiesław Babik z ówczesnego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Skarbnikiem ISKO PL została dr Katarzyna 
Materska (INISB UW). W tym samym roku przeprowadzono weryfikację dotychczasowych 
członków ISKO w Polsce oraz przeprowadzono akcję pozyskiwania nowych członków. Pod 
koniec tego roku liczba członków wzrosła do 23 (stan na 31 grudnia 2006 r.). Od początku 2007 
roku zaczął działać National Chapter ISKO in Poland. Zostały utworzone trzy tzw. local 
chapters: w Warszawie (10 członków – Koordynator lokalny: dr Katarzyna Materska), w 
Krakowie (8 członków – Koordynator lokalny: dr hab. Wiesław Babik) i w Katowicach (5 
członków – Koordynator lokalny – dr hab. Diana Pietruch-Reizes). Wspomniane local chapters 
były związane z trzema Instytutami Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, będącymi 
wówczas najlepszymi ośrodkami kształcenia pracowników informacji i bibliotekarzy w Polsce 
i stanowiły novum organizacyjne w całym ISKO. 
Działalność Krajowego Oddziału ISKO w Polsce została oparta o nowopowstały i 
kierowany przez prof. W. Babika Zakład Zarządzania Informacją, wchodzący w skład struktury 
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Obecnie działalność ISKO PL koncentruje się w poszczególnych local chapters 
(ośrodkach lokalnych), które myśląc globalnie działają lokalnie stosownie do wcześniej 
opracowanych planów ich działalności. Liczba członków ISKO PL w poszczególnych latach 
przedstawia się następująco:  
 
1995-2004: brak kompletu danych 
2005:stan: 11 + 2 honorary members 
2006:stan: 9, ubyło: 4 
2007 stan: 23, przybyło: 14, ubyło: 0 
2008 stan: 27, przybyło: 5, ubyło: 1 
2009 stan: 31, przybyło: 4, ubyło: 0 
2010 stan: 38, przybyło: 7, ubyło: 0 
2011 stan: 53, przybyło: 17, ubyło: 2 
2012 stan: 60, przybyło: 8, ubyło: 1 
2013 stan: 62, przybyło: 3, ubyło: 1 
2014 stan: 58, przybyło: 2, ubyło: 6 
2015 stan: 62, przybyło: 6, ubyło: 0 
2016 stan: 63, przybyło: 1, ubyło: 0 
2017 stan: 67, przybyło: 5, ubyło: 0 
2018 stan: 70, przybyło: 5, ubyło: 2 
2019 stan: 69, przybyło: 3, ubyło: 4 
Źródło: K. Soyk: International Society for Knowledge Organization w Polsce – 20 lat istnienia. 
Analiza działalności. Praca magisterska napisana pod opieką dr hab. Wiesława Babika. Kraków 
2014 + korekta i uzupełnienie przez autora publikacji 
Obecnie (stan na 1.01.2021) ISKO PL w Polsce liczy 68 członków. 
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Działalność organizacyjna ISKO PL 
Informacje o różnorodnych rodzajach działalności ISKO PL ukazały się w dwóch 
renomowanych w Polsce czasopismach naukowych: Zagadnieniach Informacji Naukowej oraz 
Praktyce i Teorii Informacji Naukowej i Technicznej. Zostały opracowane strony internetowe 
ISKO PL. Trwały prace nad opracowaniem stron internetowych poszczególnych ośrodków 
lokalnych, które w sumie miały tworzyć sieć stron internetowych ISKO PL. Stworzono strony 
internetowe dwóch local chapters: w Krakowie oraz Toruniu. Główną i najważniejszą 
płaszczyzną wzajemnych kontaktów członków ISKO stał się Internet, dzięki któremu powstała 
swoistego rodzaju wspólnota wirtualna. Jej spoiwem są wysyłane nieregularnie raz lub dwa 
razy w roku (wiosna-zima) za pomocą poczty elektronicznej informacje w postaci ISKO in 
Poland News informujące o działalności krajowego koordynatora ISKO, jego współpracy z 
Sekretariatem Generalnym ISKO oraz aktualnej sytuacji ISKO w Polsce. 
 
Kierunki działalności 
W programie polskiego oddziału ISKO zostały przyjęte następujące kierunki działalności: 
- promocja ISKO w Polsce oraz rekrutacja nowych członków; 
- stworzenie sieci stron WWW "ISKO w Polsce" oraz linków do stron ośrodków lokalnych oraz 
instytucji, w których pracują członkowie polskiego oddziału ISKO z akcentowaniem 
wzajemnych korzyści członków ISKO i instytutów naukowych, w których pracują; 
- promocja organizacji i publikowanie w jej czasopiśmie "Knowledge Organization" (KO); 
- przygotowywanie informacji o działalności ISKO w Polsce do działu ISKO News w „KO”; 
- udział w przygotowywaniu Knowledge Organization Literature publikowanej w "KO"; 
- opracowywanie w postaci bazy danych bieżącej bibliografii prac z zakresu organizacji 
informacji wiedzy w Polsce; 
- utworzenie przy Zakładzie Zarządzania Informacją INIB UJ ośrodka dokumentacyjnego 
polskiego oddziału ISKO w zakresie organizacji, zarządzania informacją, wiedzą 
gromadzącego i przechowującego w depozycie publikacje ISKO; 
- udział członków polskiego oddziału w konferencjach krajowych, regionalnych i 
międzynarodowych ISKO; 
- stymulowanie i promocja badań naukowych w dziedzinie teorii i praktyki organizacji i 
zarządzania informacją oraz wiedzą. 
Nie wszystkie z wymienionych kierunków są obecnie realizowane. 
 
Konferencje naukowe 
Do tej pory ISKO PL zorganizowało następujące konferencje naukowe: 
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- W dniach 13-15 września 1995 r. - Warszawa: Research Seminar of the TIP/ISKO Meeting 
„Compatibility and Integration of Order Systems”; 
- W dniach 25-28 września 2007 roku National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach IX 
Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową nt. „Rola organizacji wiedzy w wymianie informacji 
i rozwoju profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz 
społeczeństwa opartego na wiedzy”. 
- W dniach 22-25 września 2009 roku National ISKO Chapter PL zorganizowało w ramach X 
Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową nt. "Rola organizacji wiedzy w zapewnieniu dostępu 
do bezpiecznej i innowacyjnej informacji"- http://www.ptin.org.pl/konferencje/10forum/ 
10forum.html. 
- W dniach 20-23 września 2011 r. National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach XI 
Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową, w ramach której wystąpiła m.in. Maria G. Bonome 
(Hiszpania) z referatem pt. Knowledge Organization aimed to decision making. 
- W dniach 29 września - 2 października 2011 r. National ISKO Chapter PL zorganizował 
wspólnie z German Chapter of ISKO w Cottbus (Niemcy) warsztaty poświęcone 
ekonomicznym uwarunkowaniom tworzenia i organizacji wiedzy z uwzględnieniem 
kontekstów narodowych i międzynarodowego. W warsztatach wzięło udział czterech członków 
ISKO PL. 
- W dniach 24-27 września 2013 roku National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach XII 
Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową, w której wystąpił prezydent ISKO -  dr H. Peter 
Ohly z referatem pt. Challenges of Knowledge Organization and ISKO”.  
- ISKO PL było patronem sesji poświęconej organizacji wiedzy w ramach II Konferencji 
Naukowej „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, zorganizowanej przez 
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w Warszawie w dniach 15-16 
kwietnia 2013 r. 
- W dniach 19-22 maja 2014 r. ISKO PL zorganizowało XIII Międzynarodową Konferencję 
(ISKO 2014) w Krakowie (Polska) nt. Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych 
wzorców ku przyszłości. Gospodarzem konferencji był Instytut Informacji Naukowej i 
Bibliotekoznawstwa (INIB) Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konferencji wzięło udział 150 
uczestników z ponad 30 krajów. 
- W dniach 20-22 września 2017 roku National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach XIV 
Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową ISKO.  
- ISKO PL objęło patronatem sesję poświęconą organizacji wiedzy w ramach IV Konferencji 
Naukowej „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, organizowanej przez 
Katedrę Informacji Naukowej UW w Warszawie w dniach 15-16 maja 2017 r. 
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- A join event of ISKO POLAND and ISKO ITALY, January 16-17, 2019. 
 Oprócz tego ISKO PL patronowało (patronat naukowy) wielu konferencjom naukowym 
w Polsce. 
Działalność ośrodków lokalnych 
 
Działalność członków ISKO w Toruniu 
Ten ośrodek charakteryzuje aktywność w postaci następujących przedsięwzięć: 
- Promocja stowarzyszenia w kręgach naukowych UMK i poza uczelnią. 
- Organizowanie konferencji lokalnych w zakresie zarządzania informacją i wiedzą; min., 
pierwszej Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Homo Comunicativus. 
Współczesne oblicza komunikacji i informacji. 
- Udział w międzynarodowym projekcie „KnowEscape - Analyzing the dynamics of 
information and knowledge landscapes” 
- Redakcja czasopisma naukowego „Toruńskie Studia Bibliologiczne”. 
- Organizacja, implementacja oraz przygotowanie treści ogólnopolskich kursów e-
learningowych dla bibliotekarzy BIBWEB, LOGIN: BIBLIOTEKA. 
- Organizacja wystawy o wizualizacji nauki i wiedzy Places & Spaces na krajowych i 
zagranicznych konferencjach naukowych. 
- Współpraca naukowo-badawcza z ośrodkami naukowymi regionu oraz z toruńskim Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy. 
- Stymulowanie i promocja interdyscyplinarnych badań we współpracy z kognitywistami z 
UMK; utworzenie grup roboczych do bibliometrycznych i historiograficznych badań nad 
rozwojem nauki w Polsce. 
- Prowadzenie blogu naukowego CMS w Bibliotekach 
(Źródło informacji: http://www.wizualizacjainformacji.pl/). 
 
Działalność członków ISKO w Warszawie 
Local chapter w Warszawie charakteryzuje bogata działalność międzynarodowa, co przejawia 
się głównie we współpracy z członkami ISKO France w zakresie organizacji i udziału w 
konferencjach naukowych oraz wyjazdach stażowych pracowników tego ośrodka. Oprócz tego 
członkowie ISKO z Warszawy opublikowali wiele artykułów naukowych poświęconych 
problematyce szeroko rozumianej organizacji wiedzy, głównie w wydawanym przez 





Działalność członków ISKO w Krakowie 
Członkowie ISKO w Krakowie działają głównie w dwóch uczelnianych ośrodkach: w 
Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Instytucie Nauk 
Informacyjnych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. W 
ramach integracji tych dwóch ośrodków są nieregularnie organizowane wspólne spotkania obu 
grup. W czerwcu 2007 r. krakowskie ISKO PL zorganizowało panel dyskusyjny na temat Co 
to jest organizacja wiedzy. Taki sam panel został zorganizowany w grudniu 2007. W ramach 
współpracy międzynarodowej ISKO w Krakowie w 2014 roku zorganizowało międzynarodową 
konferencję ISKO, w której wzięło udział ponad 150 uczestników z całego świata. W 2019 
roku z okazji Jubileuszu 25 lat ISKO w Polsce została zorganizowana  w ramach Forum INT 
w Krakowie międzynarodowa sesja ISKO PL. Oprócz tego ośrodek ten kilkakrotnie gościł 
prezydentów ISKO i przedstawicieli ISKO z innych krajów, w tym przedstawicieli ISKO Italy, 
Działalność taką w mniejszym zakresie  prowadziły także ośrodki w Olsztynie i 
Katowicach. 
 
Aktualny stan organizacyjny ISKO PL 
  
Stan organizacyjny ISKO PL na 31.12.2020 r. wygląda następująco:                   
President ISKO PL – Prof. dr hab. Wiesław Babik 
Treasure  ISKO PL – Prof UŚ dr hab. Katarzyna Materska 
 
Ośrodki lokalne znajdują się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Toruniu i Olsztynie: 
 
1. Warszawa – Local coordinator – Dr Marcin Roszkowski 
Katedra Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW 
ul. Nowy Świat 69 
PL 00-927 Warszawa 
 
2. Kraków – Local coordinators: Prof. UP dr hab. Michał Rogóż, Dr Paloma Korycińska-
Huras 
  Instytut Nauk o Informacji UP, ul. Podchorążych 2 
30-084 Kraków 
  Instytut Studiów Informacyjnych UJ 
ul. Łojasiewicza 4 
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PL 30-348 Kraków 
 
3. Katowice – Local coordinator –   Prof. UŚ dr hab. Jacek Tomaszczyk 
Instytut Nauk o Kulturze UŚ 
Plac Sejmu Śląskiego 1 
PL 40-032 Katowice 
 
4.Olsztyn – Local coordinator –  Prof. dr hab. Marzena Świgoń 
Katedra  Badań Miediów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM 
Ul. Kurta Obitza 1 
PL 10-725 Olsztyn 
 
5.Toruń – Local coordinator –  Prof. UMK dr hab. Veslava Osińska 
Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK 
Ul. Bojarskiego 1 
PL 87-100 Toruń 
 
Współpraca międzynarodowa ISKO PL 
O niektórych międzynarodowych inicjatywach ISKO w Polsce już wcześniej wspomniano w 
tekście. W dalszej części podaję najważniejsze fakty świadczące o tej współpracy. W dniach 
19-22 maja 2014 roku ISKO PL zorganizowało XIII Międzynarodową Konferencję (ISKO 
2014) Kraków, Polska. Tematem konferencji była Organizacja wiedzy w XXI wieku: od 
historycznych wzorców ku przyszłości. Gospodarzem konferencji był Instytut Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa (IINiB) Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy 
międzynarodowej ISKO PL w latach 2012-2016 prof. W. Babik był członkiem Main Board 
ISKO oraz od 2010 r. jest członkiem  Scientific Committe ISKO, co zostało potwierdzone jego 
kolejnym wyborem do tego gremium w 2020 r. 
Dr V. Osińska opublikowała dwa artykuły w czasopiśmie ISKO “Knowledge 
Organization”. W  2010 roku prof. prof. Barbara Sosińska-Kalata przedstawiła referat na 
konferencji ISKO w Paryżu (Francja). Prof. Babik brał udział w 10  konferencji Spanish ISKO 
Congress at the University of La Coruña, Ferrol; 30.06-1.07.2011, przedstawiając referat pt. 
International Co-operation between Poland and Spain, within the International Society for 
Knowledge Organization: Present Situation and Prospects. W 2011 r. w an International 
Session took place at the Tenth INT Forum in Zakopane, Poland, with Prof. Maria G. Bonome 
from the Library Research Centre in La Coruña, Spain. Wcześniej w 2009 roku, w podobnej 
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sesji udział wzięli: Dr. H.P. Ohly, Dr. C.S. De Beer (Department of Information Science, 
University of Pretoria, Pretoria, South Africa), and Prof. Rosa San Segundo Manuel from 
Universidad Carlos III de Madrid, Spain. W październiku 2011 roku tzw.  a joint Polish-German 
Workshop został poświęcony Economics of Knowledge Production and Organization. Miał on 
miejsce w Cottbus, Germany (Joint Conference of the Polish and German Chapters of the 
International Society for Knowledge Organization (ISKO), we współpracy z the Chair for 
Philosophy of Technology i the Chair for General Science of Technology at Brandenburg 
Technical University (BTU) Cottbus, Germany. Z Polski uczestniczyli w nim: Prof. Wiesław 
Babik (Jagiellonian University), Dr. hab. Diana Pietruch-Reizes (Jagiellonian University), Dr. 
Jolanta Szulc (Silesian University), and Dr. Małgorzata Jaskowska (Jagiellonian University).. 
Prezydent ISKO w Polsce jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopism wydawanego w 
Brazylii. Współpracuje także z ISKO Italy w ramach wymiany osobowej (rok 2019). 
Zorganizowano w 2014 roku w Krakowie międzynarodową konferencję ISKO. Przedstawiciele 
ISKO PL byli uczestniczyli w następujących międzynarodowych konferencjach ISKO: 2006 -  
Wiedeń (Austria), Mysore (Indie) – 2012, Kraków (Polska) – 2014, Rio de Janeiro (Brazylia) 
– 2016, Porto (Portugalia) – 2018. 
Współpracę międzynarodową z członkami ISKO z innych krajów prowadzili również 
członkowie ISKO z Warszawy (B. Sosińska-Kalata, M. Roszkowski), Torunia (V. Osińska), 
Olsztyna (M. Świgoń) i Krakowa (W. Babik). 
Na jubileusz 25-lecia działalności ISKO w Polsce w 2019 roku zostali zaproszeni 
następujący gości zagraniczni:  
Rick Szostak - President ISKO  
Amos David - Vice-President ISKO  
Andreas Ledl - Vice-President ISKO  
Athena Salaba - Secretary, Treasurer, Membership Services  
Peter Ohly - President ISKO  
Thiago H.B. Barros - president ISKO Brazil  
Heather Moulaison Sandy - president ISKO Canada + US  
Shyin Cao - president ISKO China  
Widad Mustafa el Hadi - president ISKO France  
Ernesto de Luca - president ISKO Germany + Austria + Switerland  
K.S. Ragavan - president ISKO India  
Rahmatollah Fattahi - president ISKO Iran  
Carlo Bianchini - president ISKO Italy  
Stefen Laporte - president ISKO Belgien, Netherland, Luxemburg  
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Sahbi Sidhom - president ISKO Magreb  
Patrick Lambe - president ISKO Singapore  
Isidoro Gil Leiva - president ISKO Spain-Portugal  
David Haynes - president ISKO UK  
Ohifade Williams Onifade - president ISKO Western Africa  
and  
Matt Moore - Australia  
Agnes Hajdu Barat - Hungary  
Irakli Garibashvili - Georgia  
Birger Hjorland - Northern Europe  
Andrei I Kapterev - Russia  
Jela Steinerova – Slovakia 
 
Od byłego prezydenta ISKO dr P. Ohly’ego wpłynęły gratulacje o następującej treści: 
Welcome Note to the 25th Anniversary of the ISKO in Poland  
Peter Ohly, former German (1999-2009), International President of ISKO (2010-2014), 
International ISKO secretary (2004-2010) 
 Dear Polish ISKO members, dear colleagues, dear friends, 
it is a special honour and pleasure for me to be invited for a welcome address.  
My contact with Polish colleagues dates back to the late 60s when the FID committee FID/C3 
worked on the revision of the Social Sciences in the UDC. In a 1969 FID/C3 meeting in 
Warszawa the contact to my group ‘Methods of the Social Sciences’ (FID/C303) was achieved 
by Hagen Stegemann, when I was a student in Cologne. In the early 70s a special FID/C303 
meeting was arranged in Krakow at the Institute of Information Studies. Here a junior 
researcher took part and impressed by his interest in classification questions and his good 
knowledge of German.  
When ISKO international was founded in 1989 Polish members took part on many international 
conferences and even a pathbreaking ISKO research seminar on ‘Compatibility and Integration 
of Order Systems’ was organized in Warsaw in 1995, with the driving force of Eugeniusz Ścibor 
behind it.  
With the democratic change in Eastern Europe, which implied also economic changes, ISKO 
lost many eastern European members. But the Polish chapter as the only one could be 
revitalized by this former junior researcher of Krakow and contacts to Germany and all the 
other chapters of ISKO could be renewed or even more strengthened.  
Not at least the Polish chapter is a good example for organizing ISKO activities. They are 
organized in local subchapters and are always in cooperation with other national organizations 
in the field of classification and information. Not at least the joint conferences with other 
countries is a very fruitful example of cooperation across supposed political and language 
borders/barriers. As good examples might serve the conjoint events with the German chapter 
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held in Cottbus and in Potsdam and the Polish meetings with an international track in Zakopane. 
In 2014 the international ISKO conference in Krakow, the last conference in which Ingetraut 
Dahlberg could take part, showed the openness and far sightedness of the Polish classification 
community. In so far I wish the Polish chapter a successful continuation of its classification 
activities and its strategy of diversification and cooperation in the field of ISKO.  
 
Przyszłość ISKO w Polsce 
Polski oddział ISKO dąży do: 
- poszerzenia współpracy z Polskim Towarzystwem Informacji Naukowej (PTINT), 
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (SBP), Międzynarodową Organizacją Terminologii 
Specjalistycznej (MOTS) oraz innymi profesjonalnymi organizacjami w dziedzinie organizacji 
wiedzy; 
- nawiązania współpracy z krajowymi oddziałami ISKO krajów sąsiednich (m.in. Rosja, 
Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy); 
- twórczego inspirowania nowych tematów badawczych z zakresu organizacji i zarządzania 
informacją i wiedzą, przede wszystkim o charakterze zespołowym oraz wyzwalania w tym 
zakresie aktywności naukowej i organizacyjnej członków ISKO; 
- uzupełnienia informacji o polskim oddziale ISKO na oficjalnej stronie ISKO; 
- uzupełniania gremiów ISKO o przedstawicieli Polski; 
- stworzenia sieci stron internetowych lokalnych oddziałów ISKO w Polsce; 
- tworzenia nowych lokalnych oddziałów (w planie: Lublin i Wrocław) 
- większego udziału członków polskiego oddziału ISKO w krajowych i międzynarodowych 
konferencjach; 
- od 2009 r. ISKO PL organizuje na forach PTINT jedną z sesji tematycznych. 
 





ISKO, podobnie jak inne profesjonalne organizacje międzynarodowe, odgrywa ważną rolę w 
kreowaniu i kształtowaniu krajowej i zagranicznej współpracy naukowej specjalistów z 
różnych dziedzin. Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy (International Society 
for Knowledge Organization – ISKO) działa obecnie w kilkudziesięciu krajach na świecie, w 
tym w Polsce i ma wiele narodowych oddziałów. ISKO znajduje się w kręgu zainteresowań  
specjalistów (teoretyków i praktyków) informacji naukowej także w Polsce, przede wszystkim 
ze względu na możliwości, jakie stwarza specjalistom nauki o informacji (informatologii), nauk 






Kompatybilność i integralność systemów porządkowania wiedzy. Materiały z seminarium 
zorganizowanego w ramach Spotkania TIP/ISKO. Warszawa, 13-15 września 1995 r. Red. I. 
Dahlberg i K. Siwek. Warszawa: Wydawnictwo SBP 1996, 242s. [Zawiera m.in. Bibliografię 
adnotowaną "Kompatybilność i integralność systemów porządkowania wiedzy 1960-1995". 
Oprac. Ingetraut Dahlberg] 
Artykuły 
Babik W. ISKO PL - nowa płaszczyzna współpracy naukowej w dziedzinie organizacji 
wiedzy w Polsce i na świecie. 
ISKO PL - nowa płaszczyzna współpracy naukowej w dziedzinie organizacji wiedzy w 
Polsce i na świecie. (prezentacja PowerPoint) 
Rola organizacji wiedzy w wymianie informacji i rozwoju profesjonalnych usług 
informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. 
I. Dahlberg: International Society for Knowledge Oragnization (ISKO). 
Soyk Katarzyna: International Society for Knowledge Organization w Polsce – 20 lat 
istnienia. Analiza działalności. Praca magisterska napisana pod opieką dr hab. Wiesława  
Babika. Kraków 2014. 
 
Sprawozdania 
Organizacja wiedzy na potrzeby globalnego społeczeństwa uczącego się. IX Międzynarodowa 
Konferencja ISKO (Wiedeń - Austria, 4-7 lipca 2006 r.) 
Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i 
kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. (Podsumowanie i wnioski z IX 
Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane, 25-28 września 2007 r.) 
Sesja Międzynarodowa ISKO PL, w ramach X Krajowego Forum INT, Zakopane 2009. 
12 Międzynarodowa Konferencja ISKO w Montrealu (Kanada). 
Babik W. (2015): International Society for Knowledge Organization - nowa płaszczyzna 
współpracy w dziedzinie organizacji wiedzy w Polsce i na świecie. [W:] Teoretyczne 
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zagadnienia bibliologii i informatologii : Studia i szkice.  Pod red. E. Gondek. Katowice 
2015, s. 173-185 
 
Projekty 
Programme of Polish ISKO (2006-2010) 
Project of ISKO activity in Poland in 2012 
Project of ISKO activity in Poland in 2013-2014 
 
Raporty 
ISKO in Poland Activities. Raport 2008 
ISKO in Poland Activities. Raport 2010 
ISKO in Poland Activities. Raport 2012 
ISKO in Poland Activities. Raport 2014  
ISKO in Poland Activities. Raport 2016 
ISKO in Poland Activities. Raport 2018 
ISKO in Poland Activities. Raport 2020  
 
ISKO in Poland News 
ISKO in Poland News nr 1 
ISKO in Poland News nr 2 
ISKO in Poland News nr 3 
ISKO in Poland News nr 4 
ISKO in Poland News nr 5 
ISKO in Poland News nr 6 
ISKO in Poland News nr 7 
ISKO in Poland News nr 8 
ISKO in Poland News nr 9 
ISKO in Poland News nr 10 
ISKO in Poland News nr 11-12 
ISKO in Poland News nr 13-14 
ISKO in Poland News nr 15-16 
ISKO in Poland News nr 17-18 
ISKO in Poland News nr 19-20 
ISKO in Poland News nr 21-22 
ISKO in Poland News nr 23-24 
ISKO in Poland News nr 25-26 
 
Opracowania i artykuły członków ISKO PL opublikowane w „Knowledge Organization” 
 
Babik W. (2006): ISKO Activities in Poland. “Knowledge Organization” vol. 33 No 2 p. 122-
123. 
Babik W., Sapa R. (2008): Raport from ISKO-Poland. “Knowledge Organization” vol. 35 No 
1 p. 59-60. 
Osińska V., Bała P. (2010): New Methods for Visualization and Improvement of Classification 
Schemes: The Case of Computer Science. “Knowledge Organization” vol. 37 No 3 p. 157-172. 
Osińska V. (2010): Visual Analysis of Classification Scheme, „Knowledge Organization” vol. 
37 No 4 p. 299-306.  
Ścibor E. (2000): Book Reviews: Sosińska-Kalata B.: Modele organizacji wiedzy w systemach 
wyszukiwania informacji o dokumentach [Models of knowledge organization in documentary 
information retrieval systems]. Warszawa: Wydawnictwo SBP 1999. „Knowledge 
Organization” vol. 27 No1/2 p. 76-77. 
 
